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准则（the maxim of quantity），交谈中所说的话正
好满足当前交谈所需要的信心，不要多于需要的信
息；（2）质量准则（the maxim of quality），确保所说
的话力求真实，不要说自知虚假的话，不要说缺乏
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